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mjo e.n el día de b-c 
phieron aprobados 
picníes decretos y 
^Kü'e se crea íé D .. 
m ]?. Ordenacíidí? da T 
Ji.-Decreto por q-i 
ünsuiuir ios Trifeuní 
.•iales a Que se ^ f í ^ -
t de marzo de 
» oreando una Jun 
1)8^ fíei acorazado 
Qprreio por etí oue 
vweír8(ío especia] d€ 
de Santanj 
civil 9̂ j,3 
I por «3 qu« 
f ferés nacjonai 








ir «i que SÍ 
cretQ concediendo la 
ys _generaJê  de bri* 
Fernando Moreno 
don Lorenza Tama' 
i.ríÍoniQ González R?»-
•nalidad espa&oJa a yn 
del ejérw) eilránjero, 
ha UD 
teslra Gruzada, proyecto 
urlei para la Guardia c: 
sana de Moa y do 
BnUóa'en el antiguo cua? 
; • • ar ?!S5o'adéiqEjéi 
T» cuartel __de Ga,rav, • Aph 
ffl la .ey-de revisión 
«s. Decroto por el que 
«a al ministro- nara c 
dimient̂  I 
de ^ J k í : . . -
ju^aJüt»T«i cuanfel di' 
^ D^reto di 
ailorizaci 
mapas. 
íhadr?0^ ^ se aprueba i?S-le ^ - d a d í U . De-










al ooron^l de 
ado de gene-
us se nc 
to por eil .qiie se ooncede' 
el em-ipieo honorario de generad 
de brigada >J corone] de Infan 
i tería de Marina en situación de 
i reserva-í don Snrique de la 
Puerta, Ley estableciendo el 
Código Penal de la Marina, de 
Guerra. Leyes de. organización 
de] tribunal- de marina y de 
enjuiciarniento, militar, así co-
mo la ley' pena;], en I<a marina 
mercante. _ . ^ 
I AIRE,—Decanto por e3 que 
se aclaran algunos preceptos 
relativos a la. constitución de 
la escala ' del Arma d« Avia-
ción. Decreto por el que se ara 
plia eü.ce 10 de febrero de 
1940, relativo a declaración de 
aptitud para ascensos de jefes 
y oficiales del . Ejército del A i -
re, Decreto por el que se de-
termina qúe los reclutas que 
reúnan las aptitudes que se ci-
tan, sean destinados ai Ejérci 
to del Are, a la incorporación 
de BU reemplazo. Decreto por 
el que ss concede e] ingreso en 
ía escala de tierra del Arma de 
Aviación, al comandante de la 
fantería, don José Rodríguez 
Beseansa, Decreto concedis?ndo 
el ingreso da un jefe y varios 
oüciales en la escala índ'alí del 
cuerpo de Intervención del Ai -
re, Decreto por el que se cons. 
tituye la escala InicSaS técnica 
de ayudantes, de meteorología, 
iá, — Ley de sesriri' 
3K 
dz'd del Estaco, Decreto sbfere 
moratoria para é pago obli 
gacion«s civiles y . mercantiles 
d? la ciudad de Santander. De-
creto de con mutación de pe-
nas a varios penados y de in~ 
dnlto de otros. Expedientes 
proponiendo la concesión del 
beneficio ds libertad provisio-
nal » 474 penados. Expedie î-
tê  ampliando las plazas del 
cuerpo de médicos de prisione-
ros y llamando a ocupaflos a> 
lo? aspirantes aprobados. Ex-
cedientes de obras de construc 
ctón en la prisión de Almerí», 
Expedientes de persona! , de la 
carrera judicial y nsGal. 
Hacienda^ — Covocatoria" 
para opasiciones en la escala 
auxiliar de Hacienda. Decreto 
sobre cribunales de honor en 
los cúerpos_ del. ramo.. Decreto 
sobre premios de recaudación. 
Decretos sobre- subastas de 
mercancías por las Aduanas, 
Ley sobre valorización» á los 
efectos de derechos reales, de 
fincas dañadas por hf guerra 
Decreto sobre e] registro de 
rentas y 'paínmonid^^Peireto 
aprobando el texto renmdidb 
sobre deí-ecbos réalcs. Ley mo-
dificando determinados precep-
toŝ  sobre la Tarifa tercera de 
Utilidades a comerciantes e in 
dustríales individuales. Nom-
bramiento de delegados de Ha 
cíen da de Pontevedra y Cuen-
ca, ! 
Industria y Comercio.— 
Decreto sobre liquidación de 
atrasos de las contratas de la 
Compañía Transmediterránea.. 
Expedientes de investigaciones 
minerales y laboratorios del 
instituto Geológico de Espa-
ña. Ley por la que se dan por 
mas al Instituto de# Coloniza-
ción para la adquisición por 
los colonos dé las tierras del 
Castillo de Priego (Córdoba). 
Ley incluyendo la producción 
sedera entre las comprendidas 
en la ley de 13 de agosto de 
1940 sobre racionalización y 
fomento de la producción de 
plantas textiles en España. De 
creto organizando el Instituto 
de Fomento y Producción de 
fibras textiles. Primera dislri-
btición del crédito de veintitrés 
millones de pesetas para la eje 
cución de un plan extraordina 
rio de trabajos por el Estado. 
EDUCACION NACIONAL, 
—Decreto por e] que se crea el 
Instituto de San José de Csu 
lasan de Pedagogía en el Con. 
sejo Superior, de Investigacio-
nes Científicas. Decreto por el 
que ss regula la provisión de 
cátedras de las Escuelas Supe 
dores d© Vetérmaría Decreto 
por el ou^ se nombra rector de 
la Universidad de Valencia a 
ddh Femando Rodrigue» Foa. 
nos* 
OBRAS PUBLICAS.—Varice 
decretos de ascenso d© parso 
nal y otros de aprobaóóa és 
diversas obras. 
TRABAJO.—-Ley de r^orga 
paitid© campesino croata, aún D O 
ha - difioido su actitud sobre ; ios 
acontecimientos acítsales 
Beigma©, 29.-E1 diario "Ha-
vatski Dnevnik", érgan© del 
partido eampesino croata de 
iMatsehek, comenta las ge-?íio-
; oes realizadas por éste en Bel 
' grado para informarse de la si 
tuaeión y decidir después si m 
| tra o no a formar parte del Go-
bierno yugoeslavo actual, 
í Matschek, sigue con gran 
j interés el desarrollo de la sitúa 
ción actual, con la condición 
jde que la política de paz, con 
I los Estados vecinos y la colab© 
ración íntima entre los servios, 
1 croatas y eslovenos,, sobre la 
base de su individualidad y de 
la igualdad entre ellos, es el 
único camino que permitirá a 
j Yugoeslavia el cumplimiento 
de su misión m el sureste 4e 
Europa. 
E t diario 'dice también que 
la política exterior exije q>te 
í todas las decisiones sean toma 
; das después de maduras réñ8=. 
L 0 5 | T O S 
conii íembr*t¡vps 4m 
anivei^flrio e¿s U teñmxui 
• < - le la Ora 
sada que quedó estampa-
da en el histórico parte 
oficia] del Caudillo en tal 
fecha con las memorables 
palabras: "La picara ha. 
terminado'*» 
A las once de la maña, 
na, se celebrará una misa 
de 1 ;i , - a Avení 
da de ks Condes de Sa. 
E l altar m colocará an 
8 JÍÍ eststisfi Quzmás el 
Asistirán tocias las Au-
toridades ©desiástioas, mi 
litares y civiles, jerar-
quías del Movimiento 7 
íuersas del Ejército y Fa-
ISangt. 
A contámiaeios, derflfe 
por Ordoño H, 
La tribuna de Autorida 
des se instalará en Santo 
Domiaf ̂  áóers del r?i*>io 
j sm aojar l e sasser nsa*-
da que luego pueda sar m t̂Wc 
áe'arr^peatimi-gst®," 
La edición de este diario 
feroata ha sido recogida boy. ei\ 
E!ílgTado.=-(Bfe). 
SE mOULAMA E L , 
ESTAD© DE SITIO 
Budapest, 29,~~La VB8S$ 
de Belgrado anuncia que sa 
na proclamado el estado de 
sitio en todo el país e invita 
a seguir las órdenes del Ejég 
láto para Impedir a los e»* 
Granjeros que perturben 
orden interior.—(Efe). 
EEQEE3A A ZAGREB 
f5 OHOUBATCHITCH 
Betórado, 29, ^ M á ^ m 
Choubatchitcb, lia regresado 
Zagueb después de laicas mñ* 
vérsaciónes con las personaliáaí 
des que el jefe croata Mats-íi 
ehek le' tabia 
QOVÍ elmnistro de Asuntos Ksí!'-
terlores, que como se sabe es m 
jefe de! partid© demócrata, c i 
cual forma con el partido cam¿: 
pesia© wm «oaisci^a poil ít iea^ 
M A T S C H E K N O H A 
ACLARADO S ü 
AOTTTÜD 
Belgrado, 2©.—El Dr. «taféí» 
cliek, jefe del partido agraiio 
croata, no ha prestado jurameií 
to con los, demás miembros doí 
nuevo Gobierno yugoeslavo. 
vicepresidente ^goeslavo »u. 
gue en Zegreb, sin que se sepa; 
todavía si tomará o no posesuVa 
del cargo para el que ha sido 
designado.—(Efe). • • • 
DE JUBILO D E LOS 
JUDIOS 
Belgrado, 29, SJ * diart*. 
"Vreme" anuncia. que después 
j de la coronación del Rey Pedro 
hubo manifestaciones de júbilo 
de los judíos de Belgrado*—» 
(Efe). . 
a l o s o b r e r o s 
f e r r o v i a r i o s : 
Madrid, 29.—Por gestión dL 
recta del Sindicato de ferroca-
rriles de Madrid, cerca del mi-, 
nistro de Obras Públicas, se ba 
conseguido para todo el perso-
nal de las Comípañias dos pá* 
gaa extraordinarias y la pro^ 
mesa formal de, ana vez ter^ 
minado ei estudio, elevar ios 
jornales y suelde». E l jornal 
mínimo será de diez uesetas* 
Hoy, un 73 por 100 no eobr% 
d e ( M d U * 
ICASOAEAS! 
* Como fífirmasmn <Íe qu» 
todavía España y a ¡p ŝar 
de estos calamítofos tiempos 
de post.gucrra nacirnal y 
guerras y bloqueos foraste-
ros, por todas partes lanzan 
la. llamarada de su oro y fue 
g-o en las redondas masas de" 
su fruto las apetitosas naran 
Jas. 
Desdp la gorda de Villa» 
rrea.l hasta la Tpandarina de 
Mnroia exhiben su graíra 
pr.t encapara tes y almacenes 
y vienen a ser alg-o así. en eí • 
reino veg-etal, lo que son las 
hoyns de afeitar en el "Be'no 
da la Ferretería", que las en-
cuentra uno en farmacias,, 
bisuterías, tiendas re carrea» • 
t'Ves y hasta en la "Fotogra 
íía Exakta". 1 
En t^dss partes hay na-
ranjas y si estn es buenn y... 
2mtr°tivo no es así la. abun-
dr npia de sus cascaras por el 
; Cuánta naran ja como 
cuánta, cascara se tira !... Los 
pesimistas d?hísran co^pa. 
rar este derroche de cá"ca= 
r^s con aquel afán del Ma-
'fáxiá rojo para encontrarlas 
í^mérsel^s. .1 '« 
Poroue la cascara de nao 
Sranía.ti^ie princ'nifs nutrL 
'a^eit̂ s" que la cnns-
n alimento. Las cá~-
iearas de naranja pu^d^ñ uti-
U s a r s e cr.nio confituras. 
? Quién no las ba v-sto en 
Sos escaparates de las c^n-
tfiterSss con o^ras.friitps ane 
jítn^í'imas sil "cTnaM de 
^oMado papel b^nco?...) 
0erto es que aínrn. h^v no 
ÍPO asnear para anrovp char-
las a**!. Pero esc derrrrh'» de 
ipáscaras crmo mar^arita^ en 
los prados en el ars rme vie-
rVe>ha tpi^w^nnr. F1 Avu^'a 
r^nt^ t n^rh nn^ fuen*- dé 
In r̂r ̂ so-B PÍ i^-si^-n m'̂ +as 
p. t̂ d ŝ l̂ s inedTfado*! y na-
Snrdog míe tiran 1^ •ciscaras 
d-°"de les viene bien. 
Peroné la ní,r,,r,H tî ne 
lae dos ex*remrts. dnlce. nu. 
tn*ivo. si se tropieza oqn el 
Pero.si tr^f0^ P^"" el ni© 
'de1- ene' va. desc"idadn.;. es, 
a vec«s e"**** para desear 




„ - o O o ~ 
r e s i a o e l a 
o r i o s 
los menores, 
los más baratos. 
wiiiiiiiiii)iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiiUiiiiiiUMUiiisth3iiiiiiiiiitiiHiiiiiiiti IIMIMIIMI iniiiiiiiiihti!iiiMiiuiíiuuniiiiiiHMiiini»n»î ^ 
COETERNO CIVIL 
FJ Exnmrt. Sr. Oobornndnr En el día de ayer fueron re 
Civil d-e la prnvinoia. rte annpr cibidas por el Excmo, Sr. .(Rá 
do enn esf.a Inspfu'ci^n dp.l bernador Civil y Jefe Provin 
Trabajo, ha dispupslo quo <>l1 cía' del Moviml, ato.' las s» 
próximo marf.es. día i * dp • guien tes visitas 
Abril], Fiesta de 'a Vi o, f.orí a. y 
a fin do qnp los Irabajarloivs 
j SUBPAGADURIA MILITAR AYUNTAI.nErN'To 
'DE HABERES ™ I " O r d e n " ^ 0 ^ , ' 
; , " 'de maiianá: p a k 
A partir del día 31, del Constitución v f 
tual y hasta el día 9 del pró^ ¡s{¿n ía c . ^ ^ f ^ ñ 
eion. 
' " Comandantf» Pr'mer Jefe de 
In Guardia Civil, Secretario de 
pnpdan asislir a los arlos mn 
mnmnrativos ofiniaips. durante 
las horas de DIEZ a TRECE 
se suspenderán lodos Ins (.pa 
bajos pn establecimientos in-
duslrialej» no oxrep'uadns de 
la ley dp Deseando Dominical, 
Taipbien cerrarán ios oafés y 
bares. Las horas perdida^ non 
este motivo serán recuperadas 
en los días siguientes. 
Dicho día será eonsfderado 
hábil a efecfos laborabas. 
Loen. 28 dp marzo de IVf i . i . 
EL INSPECTOR JEFE 
la Junta Protección de Meno, 
re??. Jefe de log Servicios Pro-
vincia del Trigo. CapUán de 
Policía Armada, destacado en 
Villafranca. Excrmo. Sr. Gobéro 
nador M»litar. Timo. Sr, 
Provmcial ,de Tasas» 
(j fÍTI J u n á n G a r i í 
ü vos »os haberes de ^os seno, Eustasio ' Melgar ^ 
res' Generales, Jefes. Oficialea, cente García, ¿ 
Suboficiales y psrsrmal de Mu. Vivas, dé don Per?n ^ 
tíládos de Guerra por la Pa,- nández, de don AIK11^ 
nándes;, de^don 




NOTA A LOS AO.ÍACEN1S 
TAS Y TENEDORES DÉ ABO 
NO MINERAL ~^ . 
—. i RENTAS PUBLTCAS 
M prqpvé eifut éprov̂ dúiiKlQ ná ratos 
libre» Hágase usted tenedor de libro* ré> 
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido, cnseríbat© en nuestro curso » 
•e evitsrá «olsrtias y gastos inútiles. 
«DA KHirro EXPtKAnyo « mmB A 
Con objeto «ie evitar ahusns 
en los prec'os de venta de abo-
nos iriinerales,, todos los alma» 
cenatas y tenedores de jos m'a 
mos. remitirán a ja Delegación 
local Sindical respectiva, reía» 
ción jurada de fas existencias 
que cobren en su poder, no pu-
diendo disnoner de ellas sin el 
correspondiente vale excedido 
por la Delegación Sindical, 
1 perciban en 7j(mñveB. de don 
Cárdenas, de don ' 
t5nez. de don José pj^i 
don Santos González,'^ 
R-amón Esca.nc!ano, £u 
patroe'nío Carbano. ^ J 
nac!o Arenillas, de don 1 
CONTRIBUCION GEN^- tantino Borregán. de ^ 
. T c n u R F I.A RENTA.— miel Mai-tmez, de don 1 
^ L «̂2? «or Misterio dé co Presa, de don pro! 
t Q 0 ^ t con ¿cha 26 del ac. rrnS, de don L a n ^ 
S T p r o V o g a r ^ P^^ rale., d̂  ^on Fran.l 
mentación ds ^declaraciones a 
los efectos de esta' contribución 
hasta el día 30 de Abril próxu 
mo, se haoe públ-co por el pre 
senté anuíício para conocimien 
to de los interesados.— El , Ad-
ministrador; de Rentas Públi-
cas. 
de d - i Félis Zuazo v i 
iipe Diez, 
Para irritaciones dík 
Polvos Boratados 
I W I I C C C « M ™ Ü O J I O ¡ : ftfEJ0HF H - ^ T F I l S U S 
"La Ven tona 
En reoipnfe reunión de la 
recliva de esta Sof¡>dad, se 
'acordó aprnbnr en principio 
la renrgani/aeií'in de la erunr-
dería. cnmpuef'a arlunlm^n'e 
de nnvohla v dos guardas dip1 
Sribuídoís po" foda la provin-
cia, y el estabieciniienfo de 
pneslop en lodos Ins partidos 
judk'iales de un cabo de guar-
da? rnr-argado d*1 vigilar a Ins 
guardas y denunciar euanlas 
infrareiones se cometan a la? 
levo* de Ta/a y Posea. 
Tgualmenfe se tieno en es-
fúdio in ronsl rnecirtn de un 
frontón de pelóla, pn el cam-
po de denorips, y «¡e organizan 
la» tiradas dp pichón d<> SÍ^ 
Juan y concursos de natación. 
^ Aprovéche la larga expen^n 
cía que le brindamos para ele., 
var so posición económica. 
Siempre, hay puestos para los 
• mejor preparados. El comercio 
]e ofrece amplio campo, pero 
usted necesita capacitarse. Sus. 
críbase a nuestros curaos por 
correspindencia de ORTOGKA 
FIA, GRAMATICA. ARITME-
TICA, CALCPLO MERCAN. 
TIL. CONTABtTJDAD y TA-
QUIGRAFIA. Diríjase sin p^r. 
' dída de tierano a- OFTCTISA 
TECNICA DE CONTABTT L. 
DAD. Cburruca., 2. entio. SAN 
SEBASTIAN. 
.̂.•.A.»..»..»..»..«.AAA.,»».Í.A.9.AA.»..'S!.jes.»o.».̂ . 
TÜE1T0 DE FARMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde; Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco: Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. No-
che; Sr. Granizo, Avda. Roma. 
m 
ACADEMIA DE AVIA 
r 
v4 
Vacante ; una plaza, de MÍJ-
|DICO CSVIL PROVISIONAL 
' para la asistencia del personal 
de esta Academia,, y en las cen 
dicioaes que en la Jefatura de corabatientes y con am 
CONCTOSO ANU 
Habiendo sido anulado, 
Superioridad el COMÍ 
0P0C1SI0N, que fué 
conocer con fecha 1 defi 
próximo pasado, se saedp 
vamen te a Concurso 
U 
Sanidad de ¡a, misma se infor= ^ y de 2o de a.20st0J l^dad. 1 
mará, los señores Profesíona- ^ plazas que a conMJbgil 
les a quienes pusda interesar- se ^ u r a e r « D / ^ V0\ jDtíibia, ¿ 
le (^Scmpeñarl^ lo solicitarán Orquesta del_ Café I D t r j ; ^ . ^ 
en un plazo de d'cz días per esta orbital sito en la w . 
instancia dirigida a mi Autori- la Paloma, núm. U . 
dad acompañada de iust:fican-- 1.°—Maestro P1^151*»^ ayer 
tes o relación jurada de ¡as tenga dominio del í?eDg!K[|-j u 
circunstancias personales y mé s\̂ o y de variedades y S ^ ^ J J ^ 
ritos científicos que posean. ten^a conocimientos dt ̂  
León, 28 de marzo de 1941. 
—-EL CORONEL DIRECTOR. 
4M|,^;.^.^X'*»:«:'»&^^K*^*^*H' ! céntimos díanos. 
Auxiliares' M'stos de Correos 
Para caballeros mutilados, ex 
combsííentes. ex cautivos, eteé 
tera. Oaber anual 4.000 pese-




» Santa Nenia.—LEON 
A S O C I A C I O N 
Lcentsa d@ Caridad 
dor de Orquesta, con e l * ^ * ^ 
de diecisiete, pesetas C I K ^ J ^ CI) 
Huberto 
que toqué Saxofón sol'fjl^p 1 
mero y'clarinete, con «1 ^ 
de 15 pesetas dianas nJwjuillajc 
3.°.—Profesor de ' m 
que toque Jazzban 7 T 
chelo v contrabajo con «1 
de de 15 pesetas d i s ^ 
Para general eonoej^j 
de todos aquellos 8 
Por e) Sr/Jefe de ^ Policía 
Armada de, esta Capital, han si 
do entregadas en esta Asocia-
ción Tos siguientes donativos; 
Alubias, 551 kilógram^s. 
Garbanzos 25'kllógramo^,*. Pí-
deos, 10 kilogramos y Bacalao 
1 kilogramo. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
SABADO 23 y DOMINGO 30 Marzo 1941 
CAECKLLE, Presenta por. 2 UNICOS DIAS IMPRORROGABLES 
A L CELEBRE GALAN DEL CINEMA ESPAÑOL 
R O B E R T O R E Y 
T SU ESPECTACULO MODERNO Y VARIADO, con RENE CEÜCET. ¡LA GARGAN-
TA MARAVILLOSA! ¡La nueva sensación de la variedad internackinal! . * 
sUN ESPECTACULO ESCRUPULOSAMENTE SELECCIONADO PARA FAMILIAS! 
VEA PROGRAMAS CON DETALLES DE ESTE FORMIDABLE ESPECTACULO 
"TíIERCOLES 2 Abril 1941. 
El pago de los haberes de 
la? clases activas y pasivas 
y de sus? hnbililados, corref5-
pondionte al mes actual, se 
efectuará en los siguientes 
día? y horas, en esta Delega-
ción de Hacienda: 
ACTIVAS.—Día 2 de abril y deren con la :íLli,v''-"c„|)iC-
sucesivos, de diez a doce de tencía y dereclio a ^ .^ ( 
la mañana.. cbas plazas, ^ ^ ' ^ i í P O s ya . 
PARIVAS.-Díá 2 de abril, ju en ]a presentacu-n J y l ó ^ 
hilados en genera!; día 3, retí- para el ^nc1 „ nP «rón 
rados en general y.Cruces; duT e:('n ((1ie ge celebre,.3 
4. Montepío militar. Rcmune- ^ ' ^ . j C a f ^ J b ^ a ^ 
pueda interesar y QM. 
suficiente« 
ratorias. Excedente^, Patrimo-
nio y Mesadas: día 5, Monte-
píos "civiles; día 7, los no pre- j 
sentados. 
El pago se hará de diez a; 
doce de ¡a mañana y só1o PP 
abonarán cada día las nómi-
nas señaladas. 
plazo de octo días a 




d «e dicho c f X ^ A Z rer 
te d í a y W a ^ j ^ e ^ f í ^ n 
V" 
C I N _ 
Palacio del . Cinema 








^ Pé  
ESTRENOS EN LA 
MARTES 1 y ¡OTRO ACONTECIMIENTOl 
C O N C H I T A P Í Q U E R 
Presenta A» ̂ -RAN COMPAÑIA DE ARTE FOLKLORICO ESPA^CH-
Yrcseaia w ^ ^ M J & J M A i*T*ACCiON NACIONAL 
CUATRO. SENSACIONALES 
ACTUAL 
DOMINGO ; , , . 
LOS IIOriBRES NO SON D I O ^ 
Una formidable peljcnla. Hablada e n ^ ? ' ^ 
ña pDr ¡a gran artista TvIARIAM Ha?x<t^^ ^ ^ 
Una comedia dramática, cuya gaocaon u*-
de forma arrolladora. i 
FAGINA 3 áe íS-a 
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Sesiones a las 4. 7.3© 7 to 
nocl>c. Programa de estreno 
en español. ACTUALÍDA-
DES UFA SEMANAL, 
muy incensante su iniorma-
ción mundial v LOS HOM-
BRES NO SON DIOSES. 
Superproducción de gran emo 
lividad, mag:stra! interpreta-
ciói. de la bella estrella Mi-
Ri / iN HOPKINS. 
CINE AVENIDA 
c i L . 
yer e n e l P i i n c i p a l 





ha 1 de 
3, se a 
icurso ent* ¡ ¿ ^ ¿ ^ O 
con arregi ¿ . • . . •» 
^osto de Var"je« ĉs m^annbles y mn 
a contiDl *iet!a(i- â estrella, la pareja 
Profeso! 1 hú^Vel lumorista, la can 
Café Ibtr "̂ i*121.! ^ la orquesta cou sas 
0 en la c» 1 m{:d'm uniformes 
11. f̂í1"8 .^en' ^ esiícetáculo 
pianisti ^ Güitos Carcelle uo.s pre-
del céneí aJ'er el Teñtro. Prin 
kdes ya' una localidad sin otm 
entosdti ttíi la sesión de la tarde 
con el» ^ € 1,0 cambia eJ modo, 
jina ^Y* nria forma de alta dis-
Wou cu el arte vario. 
polar 
^^añola, se 
eoD «!« •pre6f,I}tó tal y como es, "sin 
i-rías r ^ . 1 c"tón,".y hasta sin 








ho a c« 
'berún < 
elón & 
r de OI « Í ^ R ^ v . el po  
rfÓD soüs" '^ja pantalla esp£ 
tuvo fué grande. Admiración a 
su figura, a su arte, a su sira= 
patí o y a «u sencillez. Y el pú=. 
blico DO sufrió ninguna decep-
ción. Aquí se apunta su 
triunfo. 
Con la notable ^Orquesta 
Rapíiodic^m,, itititrprotó variaá, 
modeî nas y mel'KÍiüs;i.s cancio-
nes, que el público aplaudió 
con entusiasmo. 
Margarita y Francis, fretna-
llsimos, como siempre, en sus 
íTeaci»>nés rítmicas de maravi= 
Ilesa simpatía. Y S ípppe. de-
Tiochaíido gracia. ¿Qué más se 
puede pedir f^ 
J .C. 
Sesiones a las 3.16 tarde. 
Especial InfíntiL Programa 
americano de aventuras con 
e! film ORO EN POLVO. 
A las 5. 7.50 y 10. Gran 
éxito: SENTENCIADO A 
M U E R T E , en español, por 
Boris Karloff. muy íntrgan-
te y misterioso su trama, 
TEATRO ALFAÓEME 
Sesiones a las 4, 7,30 1̂ 
noche. Exitazo enorme 
L A RUBIA D E L CAMINO 
Una película direct* en ¿spa* 
( ñol, triunfo destacadísimo 
de Paulina Singerman. 
CÍNÉMA A Z U L 
te 
de 
Sesiones a las 4, r^, 7.30 
tarde y 10 noche. E l éxito 
del día ORA PONCIANO. 
La meior ofrenda folklórica 
de la América Española. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7.15 V 1© 
noche. DESPEDIDA del po 
piar S'Stro Cs la pantalla Ro-
berto Rey y su Espectáculo 
Variado con Rene Crucet, la 
maravilla humana. Aconten-
cimiento artístico de primer 
orden. 
Ns^íón en San S^bartíán el 
día I I ' de septiembre de 
1912. Sus ftádres pertenecien 
tes a la burguesía acomodada, 
mandaron Conchita, cuan-
do aún era muy n:ña. a un 
co'.cgio de monjas, donde 
pronto se hizo nô ar por su 
carácter alegre y sus constan-
tes travesuras. 
No era la vida deí colegio, 
con su rutina constante, ni 
la monotonía" de-tos estudios 
campo apropiado para la- exu 
berante vitalidad de Conchi-
ta, eme ya por entonces em-
pezaba a bailar con genial in-
tuición. 
Por fin llegó a convencer a 
sus padres que la enviaron a 
una academia de danza, y ^ 
poco formaba con su herma-
na Juanita, la pareja de baile 
titulada "Dresnas de Monte-
negro" que en el 1927 debu-
' taron en Madrid, que luego 
, recorrían triunfalmente toda 
, España para recalar más tar-
j dê  en París, donde surgió su 
l primer - contrato .cinematográ-
fico en la película "La femme 
v el pantán". Era entonces 
1 cuando b>s casas americanas 
', emoezaban a incrementar la 
producción de películas ha-
I bladas en español, 7 muy 
i pronto el sagaz agente de la 
Metro, contrató a Concierta 
que maichó a Hollywood. 
Hizo su debut en Am^- ci 
alternando con Ramón Ko-
varro en la p-iícula "Sevil'i 
de mis amores". A parr'r 
entonces no interrumpió s.ai 
trabajo ante el objetivo y $1 
mó gran número de cintra 
las que citaremos. "Marido l 
mujer**. "Granaderos d e fe 
Amcr'*, "Asegure a, sn mw* 
jer" y la versión francesa 
"Caravana", con Annabcl!> /?, 
Charles Boyer. De vuelt̂  » 
Europa. _ interpretó en Par s. 
el principal papel femen no-i 
de la película "La vie par*"* 
sienne". Ultimamente ha n> 
mado las siguientes: "El nací* 
miento de NSa!omé", "El últl4 
mo Húsar" y "Yo soy mi ri* 
val": las dos últimas para t$ 
ed:rora española Gifesa. 
Conchita Montenegro es éé 
temperamento nervioso, muv.l 
sentimental y un tanto ro^ 
mánf'ca. Asegura que su ma« 
yor placer sería interpretad 
-per-onaíes al estilo de ios qu^ 
escribe Jorge Sanz en sos no* 
velas. 
Es una gran aficionada $ 
todos los deportes propios dé 
la mu?er, con preferencia pô  
la ernritacíon. 
Mide 1,58 y pesa 54 fttloá 
y es morena con ojos negroŝ  
L a ! l l V u e l f a c i c l h f a 
a E s p a l a 
U n a r e l a c i ó n d e s u s p r e m i o s 
n 
t'ern T0r 0 v i s i ó n . ÍÚ Guerrero 
un 7, 0̂s le<*rof> madn-
<>*irL fÁ Pf^da Pora $1 ^ ^ ^ S á b a d o , 
ebre, » e* ^ '"w^os es/rt-nos los 
ror nuestra aten-
... , . «rso u otros 
n/Tei ^ L ̂ os L Wét los los 
VT Aclt 5° PéSy c Cornica 
RR?'P PLK S ) ¿ A l c á z a r Va-
bino WJndo f? .^ V Aurora Re-
v ^ ^ * * ' . ?0m9^^n de un sa-
' 7 ^ done f c o ^ d h . c ó -
P * -stre C.er/os Armchet. 
• ™ m ' r „ a , ' de Anto-
^ e n Q W. .Je5^ Ai. de 
0reno T-T 7 nToea-
" AsSS?P. Patrccincda 
°Z de h Pren-
maestro 
De no cambiar hs 
COÍÜS, éstos serán tos estronos 
del próximo Sábado ds Gloria 
n-xidrileño. Ahora bien, habrá 
demos 'decir que torras sola-
mente trabajará irás vec¿s én 
semana: sábados, domingos 
por la tarde y jueves. En la 
otras novedades, naturalmente. Comedia, ss repagará "Lo 
y, aun . estrenos, desimadefc erf 
principio para ese día, ' pero? 
que por unas u otras ctreunstarí 
cias no serán conocidos por el 
público hasta algunos dias des 
pués. Se prexntará en el Rei-
na Victoria la compañía de 
Concha Torres, con ''La es-
pañola que fué más que reina'', 
para estrenar poco después 
"Doña Polisón", de Ocháita: 
en Lora, la compañía de Enri-
que. Borras, ro?} Ana- Adamuz 
de primera actriz. Como dato 
curioso de esta temporada, po-
•^••^^^••>>M>«M^»«í'^>v'M,̂ <,<''I' 
SEÑ03ÍTA 
Permanente Solrsa a Do-
(manicura, príc'.os ecúncmlcos. 
•. Avieos: Conchŝ  da Sa^atta. 2, 
,3.° deba, y al TCao. 153?. G.e 
isorio Fciaaáiidcz. 
in-
creíble, de Bcnavenie, y álgu^ 
nos días después se estrenará 
la nueva obra de Jardiel Pon-
cela, titulada "Los ladrones 
son gente honrada". En el Cal 
derón, también días después 
del consabido Sábado^ se estre-
nará "La zapaterita", con «" 
bro de José Luis Mañes y mu-
sica del maestro Alomo. En el 
Infanta Isabel seguirán con 
"Se alquila un novio", que ca 
da día da mas dinero, para dar 
tiempo a los ensayos de la nue 
va comedí de Luís de Vargas, 
titulada "Los vestidos ae ia 
señora". Y. nada más parque, 
naturalmente, en Eslava, se-
guirá reoresc-ntándoée r ota 
y en Martín "Ladronas de 
amor", va que estos dos tea-
fres han ericen^••'do con aque-
llo-- eerrenos las /jornias ÍM tp* 
Los' prenros establecidos pa" 
ra tan ir. portante carrera son: 
Clasiñcación general. — 1, 
ío.ooo pesetas: 2, ĝ ooo: 3, 
8.000: 4, 7.000; 5, 6.000: 
6, 5.000: 7, 4.000; 8. 3.000: 
9. Í2.000; Í O , 1.000; 1 Í . 
600; 15, 500; 16, 450; 17. 
goo; 12, 800; 13, 700: 14, 
400; 18, 350; i g . 300: 20. 
250; 2!, 200; 22, 150; 25, 
150: 24, 150:. '25, 100. To-
tal. 61.000 pesetas. 
Clarificación nacional.'— r, 
2.000 peretas, 2, I . O O O J 3. 
900: 4, 800; 5, 700: 6. óoo: 
7, 500; 8. 400; 9. 300: to, 
200; i "i, 150; 12, 150; 13, 
100: 14, 100; 13, 100. To-
ta!, 8.000 p.'sctas. 
Clarificación por etapas. — 
l , 125 pesetas; 2. 100; 5, 75; 
4. 50;- 5. 25; 6, 25; 7 .2 5; 
5. 25; g. 25; 10. 25. Total 
(21 etanas). 10.500 pesetas. 
Clasificación de montaña.—• 
r, ^.ooo pesetas; 2, 1.500; 3, 
i.coo. Total, 5.^00 pesetas. 




BIXJ.AEES dei yiCXOSIA 
HA SIDO SELECCIO-
NADO E L EQUIPO D E 
C A S T I L L A 
Como se sabe, el nomero de 
corredores que han de partí" 
cipar en esta gran carerra es de 
cincuenta, de los cuales qu nce 
serán extranjeros y treintâ  y, 
cinco españoles. Para la selec-
ción de estos últimos será teni* 
da en cuenta, sobre todo, la ca 
pacidad para pruebas de gran 
fondo, procurando a la vez que 
todas las regiones de España 
estén representadas. . 7 ' 
Los pr meros corredores se" 
leccionados han s:do losde 
Ca-t'Ua la Nueva. Esta región 
estará representada por Julián 
Berrendero, Vicente Carretero» 
Antonio Martín. Miguel Mon 
zón y Jcse Jába-do, como 
hombres los más calificados na 
ra estas grandes pruebaá de 
lar^a distancia con que hoy 
cuenta Madrd. 
En días sucesivos iremos 
dando los nombres de Ies co-
rredo-es elegidos por el resto», 
de las tífiioaes españolas.. 
i i R i i i n 
10 pesetas ; Feiips Acebes dei 
335ío, 5; Victoyino Fraile Fuer-
.les, 10; Maestro y niños de 
jSscnela xtúm 2 de Boñar, l o ; 
Bireetfi^r y personal de la Fx\-
sÁón A& XjBi&nv 63; Reclusos 4e 
•i& Prisfe iPrcfeTmeial de 
60.50M&sstro y mños, ée B&M 
.Eamája. da-los Oteros,, 15; Ajust 
^atmi^ito Molisaseeaj • 68,20 ¿ 
sáem ¿A 'ŷ ega de "Volean®, 
•i-lü;'Í4ÍaKfe<;'dfi!. Gabaoas Baras, 
: iá&sa. de Saiamóa, léo"; 
Idem, d* ViJlafolmo, 3.830,40; 
sdsm de Beaabibr®, 1.678,60; 
Ídem da M S ^ K da Cepeda, 
306,75; ideM dis. Saxr. Justó de 
fe V ŝga, 3353,15 ciádeaa de Mata-
ífeasa, 500; ideaa- de Noeeda del 
Biarse,. 448̂ 50 j- . Meia da Tü&fc 
<deaciMtt d® la " ^ ^ Í ^ 165,50; 
£¿ da Ofi^Billk, 649,65; 
í n i s t r o c h i l e n o 
Sé «â Ssst a fes Síes. * Maestros 
acudan con los niño© de sus es 
ctíeiaB al santo Retibo mensual 
que para los niños m celebra^ 
ra (D. m.) el lunes 31, m Ja 
iglesia de los Kvds. PP. JesuLj ' 
ta^' CPaiát de Rey), niños j k K ^ ^ ^ s ^ ^ > , H ^ 
mayores de 10 años, por ia 
mañana a tes d̂ ez y media y 
Santiago de Chile, 28.—-El 
nuevo ministro de Negocios 
Estranjeras,. Luis dé! Aluno, , v.ua .tiatrius concurreficiái 
radical moderado, de tendencia especialmente a los actos cU lá 
anticomunísta, ha tomado po- tarde, comenzó y continúa ce-
íáesión de su cargo. E l minis- lebrándose la N 
tro saliente ocupará en abril Dolores de ia $z 
la» Embajada de su país m gen en eí antiquí 
Londres. :•>.' ' ' 1 río, hoy. templo- r 
Alamo ba efectuado reciente-. Nuestra 
mente un viaje por Europa c del Cami 
hizo elogios de Espa-
A N á T O S i O Q 1 E Q Q 
I Desde las ] 
! 1̂  mañana, x 
f del día, innu 
f de toda clase, 
í desfilan ante 
\ Devotisim 
^ menores de esa .edad, por DÍ3.ect0I. médico. José Femah. f imásen (asi iV llaman VenS'^ í 
'•a tarde a las tres y media. \ A„„ . k u ^ x . ^ i - T ^ Aícimarr' A1<:mprL I 
©ajreí&j 270; id esa ds 
392 ; ideia de-Bereiaas.©s. del Cs 
TOmft, 125; ídem á® 
Xálio. ̂ 163,60; ideis 
-dfe Yaldeón, 32S,2&; 
E l Retiro para las niñas ¿ÍS-P 
su el miércqlias dia 2- de abriij , 
en -fe misma, forma qü® los. ni- j ' 
Sos, @. sea., la^ mayores de 10 ] * 
años- por la mañana a las difez1 ^ 
y media y las mm txres de esa | ^ 
edad 0̂1? .fe tarde &. las tases y ¡ 
.media. 
j coieg! 
González (jefe clínico de! jos. documentos antis 
EíospitaJ Psiquiátrico) 
ea de tratamiento' de 
nerviosas y, men 
EC la cual, por espacio, 
nos. de ocho siglos, lo 
cantes de León y sus al 
:.alación. moderna., «n las horas triste 
t. — Persona] especia, 
lizado 
JKSÜLTÁ D1AEIA 
11 a, 2 y d e 4 a 6 
\ M, xmm. 6'. Teléíoat 
S I ! 
uOQ¿ a estos actos que .tan inte 
• ipesaatas y provediosos son pa„ 
ra km pequeños, sobre todo 
cuaBdo los dirige una ' persona 
q®® tea laen conoce y maneja 
a ío®. aiños eomo €¿ Evdo. Pa-
condeeprada 
Tirana, i8 .—La condesâ  de 
Ciano, hija del Duce, ha sido 
¡ condecorada con la medalla de 
«bronce del valor militar, por 
i ia vakntía 'demostrada' duríxn-
sque inglés al/barco bos \ de la 
m * te 
•PaiU'naaa os ra Riegiiía ,,.„r. iqoniia est Diraiav sao 
t». tsníeroA sus. ¿«sUaos aata. .Cipriano Viliama-ndos "da Bus 
Úki&, ©oa al s^^-ad© l a » deljiai-aeQi© ©. p. ,d-)' y-parii-
aftairimonic,, la bella «®ñc.riU s eulafmeñta sus bijas Ámpa-r©.. 
vda-' to» AB^e^t, 0^r% p?jia F Omsia, por mediación 
B^" sueisim dais 5as graciag a 
y I (cuantas personas- testimonia-
^ F-® | su pésame y íes aco-mpa-
feroa «n los acío.!s piadosos. 
El Bw&nario de misas, que 
. slará comienzo el día 31, a las 
flaneas. Los coraos «Álrax^aa j Buav« y snedía, d'a iglesia^ 
«a al iamplo a loa sieogrdas da sá« Koastra Señora del Merca 
íiaaá marebs a^pei ' 
14a -al, órgran© par. 
.Ha da Beaavssniag 
i^iituavio, 
.̂ •arsas eoia^poateicmes 
la misa y ©anió lia 
'sfaéá. cán liaos. 
Bendijo la ÍSBÍÓ® e* 
•Pastos- ' YállamM'i, 
Apadrmaros £ tos ©oatya-' 
.yantes .doña Asunciés Ot®3°* 
¿a Férnáñdaz, • bermana da te 
a-oviâ , y don Gra-ciaa© ©arbs-
30 Ftójpez, oonoejal 
*Ayunlamiento de L 
^üano d®! aovl©. 
Firmaron ©! 
Ts&i eomo testigos 
éon Franscisco Goassálé^. ©mr̂ -
oía; dbo Bernabá Iglesias, da» 
togado' d© la GJ^M.P.S-á» y 
Búesir© Direelori ©amarada 
Adolfo Duque Cabras^ d©l©° 
gado provincial de Prensa. 
Los distinguidos iayitadoa 
íüseroii obsequi-adi&i 'SOSÜ ®na 
aomidai m oí reatauranta Rs.» 
banaJ, , donde tov© loga? ®nm 
fiesta intima qué áa prolongó 
lias ta laa úUimas h&tM m 
l^rd*. 
.; Los récféjs 'caaaéo^ $1$ n ^ -
I Í B SU paskSeaoi* ®a ©ijóm, 
m-tót^a pas"» AstoHs© y (jiiras 
Provincias, e& viaje d© feaa 
I® aí®^ qoi» idésaamog 
Meraai. 
G A S O G E N O K 
instalación rápida. 
artÜftjwnoiai PUBÍ 
s®rá apncado por el eterno 
* J | ^aacaixsá del fflnadOt,. 
^r&jate | A P ^ .O . S A L O.N . Oomerci^l Sfiáustdl^ Pallares, St a. 
y j Garage y Talleres coa personai especializado la separa, 
j dÓD áe automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate» 
m«síí 1 riaiu«=-EÉcaudautadObP--"Lubrificantea, neumátisoSa accesorios 
Lmsl ' de ¿tutpmóvñ. 
'& -fe G@£fcgeiss@aafflkj &íkMÍ,¿ F O E D. Padre Ma^ yilafraSg. 
áfti 8. L E O N 
pital donde aquélla se réñcoñ' 
traba. íA/Ias . trece énfermeras 
que' murieron, a consecuencia 
del, ataque, se la? ha concedido 
la medalla de Dlata.-—Efe. 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIEEEO.—0. A. — MADRID 
Carpintería, metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado d€nIor ?al ^2 tambiér/ 
comercial de ventas, D. MA. ei de sv, amantísima Madre, 
NTJEL G . DU€AIJ. Avenida 
Re^públicá Argentina, 10. 2.e. 
6 A R A G £ I 
- •^.utomóvües. Bidcletas. itepuestos 
•IsdepeadisacJaj, 10. 
foléfoa& 10-22 
| ' ; I R } : - ; 
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DE. FEAKG1SCO UC 
LOBADA 
Partos y enfermedadss* 
mujer. Consulta de 11 a 
ro BalbueBar lJ; 
Neléf ono núm. 1 
m sob 
I del M 
Diarfa 
de la vida, imploraban 
vio de sus penas y el ! 
de sus males por la int* 
de la pulce Madre dz . 
ricordia y del •  Dolor; 
lo y modelo de los atrib 
Hoy, Domingo de P, 
cuarto día de la novena 
alzará todavía la x sqk: 







sos -deseos á€ 
darán a ador 





primer día de 
pa de la San 
que la Iglesia: 
atención de 1c 
se reconcentrí 
drama dolórc 
para posar reverentes nuej 
labios sobre ios objetos < 
sagrados por el contacto 
Cuerpo de nuestro Divino Re 
cüando tomó, según piadosa-
mente creemos; en sus brazos 
ej cuerpo muerto de su Hijo, 
%Á MAS GENIAL IKl^RPKi^m TftSL 
ABXE FOUiLOEIOO 1SFASOI^ 
.CJON S U 
Hoerpital General, del Hospital de Sas Juas de 
cuitad de Medicina y Ouz Roja de Madrid)., 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D E L RIÑON, CSB-
HITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L 
I y ¡cuero caboltudo Cura 
•C2*inat« •rupcionaf 7 granos» 
Siiprímaelp o '1 , ,̂  , , 
icos f ^é.mmmí 
&e emzrt& de toas l̂ase d e a ^ ^ 
GOCES ete.. @B Leóa y ^ ^ ^ f ! 
teíefoao 
, ^ diente^ s : ^ ^ 
• : erfodo de Pennsnencia ^ ^ j ' m ^ ^ - ^ 
perfeccionamiento profesional, ^ ¿ f ^ mejoras 7 ^ \ . 
Meditado establecimiento, ©o® ^ 
P E G A 
b r i t á n i c o s 
o é l R e i c h 
e n c a r r a z a a a . l a b a t a l l a 
c 
ssá arámada laeiénScas, tuS 
) 153; correspondiente ¿í 
Í8 de marzo: "AciivMad ha 
9̂.—Comunjcaao cs¿i bituai d̂  patrullas y artillería, 
^"'de ias ¿•aeL,2as ar" NU'Sstra aviación bombardeó 
^j^»*: con éxito ias instalaciones ene-
S sviacióa prese-: ^igas. Todos nuestros aviones 
t g^frao^^^0 éxito j regresado .a g,̂  bases".— 
^conti^ te Malina )EpE_ 
oetas lingaesas- A# ra-, | . Atenas, 25.—Comunicado de* 
¿e> Canai de San î  or-j Ministerio de Seguridad. Púbii. 
el Onâ  ¿e l>n&tol, |Ca: aviación enemiga bom 
Raidos dos mercantes j ];>ar<je¿: y anietraíló algunas bar 
plaza1̂ ' ̂  ^ ta^ y pequeñas embarcacionetj 
üeladas; ataque ; en las'isiaís dê  Egeo, pero no 
tíira, efectuado sobr 
jj Oeste de "New Quay" 
i la sxpl osilón de ia caL 
j barco. Otro ataque co-
*por el éxito, se efectuó 
un .--tórcantê  a la aJtu« 
larw'icli, 
{ Atlántico, a nno*j 500 
•os del Cabo Wirth, 
nuestros bombaixii 
causo daños. También bombar 
deó la región NO. dei Polop^»-
neso, donde causó pocas víc-
timas entre los obreros.—EFE. 
COMÜKIGADO ÍTALIANO . 
5n algún toga? de Italia.— 
ando de las fuerzaé armadas 
un 
S t r ^ o ? ; d¿ italianas, núm. 295: grani íjf.nsporte de . Í<R , f . 
qu« fue alcansacto 
os soldados abandóna 
0̂ En el frente griego, amo-
nes artilleras. Nuestros avione» 
•avî  v ^ trasladaran a atacaron una base aéreá griega 
W S ^ Í s a ^ ~ E ) n l l % ^talaciones portuarias 
n zona fué alcanzado y ^ Ravarmo. . . 
iido otro barco de 2.500 : ^ ^ crucerc> sobre Malta, 
fcl»/í»í - ira tPív-pr- nni 0s Aviones alemanes derriba. 
Wante í£ S n loneH rori ' ú X i "Hurricane". En Africa 
a?taÍÍada ¿Anímente d&i Norte' ' naá& importante 
( JJ. • v . ^ v '~ '"" ¡.que señalar. > 
de ¿wñba' ^a' ^ Egeo nuestra aviación 
íardearon efifaTm^nte rea1^0 ^^ersas acciones cón-
4 ^ e l 1 Í r t d r o m o ^ ^ ^ o y e s , formaciones 
r en IA iaU Malt» «avales enemigas y barcos an-' 
^ de unataaue^^^ dados, a -los cuales at^có con 
* ^ torpedos y bombas. Un por. 
meslros cazas, fué de'ri. traaviOnes y dos cruceros in-
5 anón-británico f i e ^ J u f o n , alcan^do8 
hx*'\ Nuestras escul ^ torpedos de nuestros avio., 
ao sufrieron .oér-d^ .• nes'' Se considerar que 
^ noche ^ ^ J ™ - ^ crucero fué hundido. Otros' 
^ R o ^ o r M I r ^ ^ barcos mercantes de pequeño 
ni sobS Í S í - n r í í fio3' Uno áe ellos s& incendió. 
^ " . ^ E F E ' iOSi En Africa oriental prosigue 
la encarnizada batalla en el 
sector Norte, en las nuevas po 
liciones, al cst€ Kercn. Nuestras 
Ün ¿o -̂n' -do* íormac^on€s aéreas atacaron las 
J d e l Ministerio dê Mar̂  1 "n^ades motorizadas del ene-
gtoc:a qu6 d : s^bmar¿- miso: • ' , ./ '^ 
m > -bandado, por el ca.» En vr! conlóate srereo nieror. 
^ corbeta, Jorge Zopos", derr ibados óm aparatos cncrai 
o nacía las diez y trein^ £os Pcr ^a i t a l i a n a . 
«1 ig?*1^^ 23 de' marso'J En las primeras horas de] día 
11̂  f^^t i co , cerca de 2 8 . los aviones ingleses: realiza 
K l c^ts*, a un convoy > ron upa .incursión sobre el ac- " 
1 ta lJ í í^11?11^ escolta- í rodromo de Leco?, f consiguie 
^•'«roso de núes ron atn^tralíar las msraíackr 
"10 obtuvo la des. nes. Hav que deplorar slgttnos 
te T ^ í ^ n t o deá • heridos.w — E F E . 
— - « — r — 
JL pS&BSt áfeS -álfe 2 ÍM; ;uv ,v:vy c gaeo Qn AOra^ pOCBtt -VasOu. 
ge&5& en /eá cosnerdo qt» cada coa* teaga cebado eomo p&Z 
veedor y contra l® eásfcrega de loé «^XSSK 3 afeoieroe 53 , S4, 65 
y 56 las cantidades y «stkstíos c^e & oootl&aacfaóa se 4et^as-
por p e m o a a , e e n i s a ^ e i ^ ó a i a f e a e » j r 
p e s e t a s k8o,~ 
GABBAj^OS.~4á. asada de ¿asrto 1 ^ por pesaoo^ «m. 
el cupón número 56. Lo» yxmim da S09 g^Btosac^ 
eaJidad, son de 1,95, &10 y Ŝ SO 
^CADO.GRIEGO 
f tal. se fian -tealízsSo opc^db-' 
nes navales de cierta importan 
cía Hasta ahora no se dispone: 
más que de informes prelimina 
res pero según ellos parece ser 
qu<̂  ayer viernes, nnstras fuer 
zas navales íocalizaron a una 
fuerza naval italiana, conipucs 
ta por acorazados, cruceros y 
destructores. La fuerza enemi-
ga se dispersó, pero algunas ] 
unidades tuvieron que entrar 
en acción y parece que basta 
ahora, un crucero por 1© me-
nos de ia clase "Littorio" íné 
averiado y dos ero ceros ene-
migos sufrieron daños de gran 
importancia. 
Los aviones navales y otras 
fuerzas aéreas realizaron tam-
bién un ataque, cuyos resulta 
dos no se conocen aún. H a n t o ! ; v ^ . ^ ^ , ; . ; , . ^ . ^ 
mado parte en estas operaoo- Hfetaa, situar l a factura d© c o o K w a a¿ afcnoeafeto c » l a z a r 
nes ferzas navales gnegas. S e afole. B u d i c h a f a c t u r a comstará e l u r o c é o de ^ s a t e afe 
publicaran nuevos informes e n co d e la, c á a s e d e g a i t a o » » q u e s e & e o t r e g a a . 
cuanto sea posible."—EFE. Los s e ñ o r e a detallistas, a n t e s d a baoerae c a r g o d a 'km e c ^ 
x x x poe correspondiente» a e s te smóváBfáss^ eaoáa&Xk imsttrm &á 
anterior c o n f o r m e s e t i ene oaxleaadoi 
Nairobi. 2 9 . —Comisnkado 
del Cuartel general b r i t á n i c o 
en Africa oriental: 
"En la región de H a r r a r , 
nuestras tropas han hecho 3 5 0 
prisioneros, de ellos 3 0 0 e u r o 
peos y cincuenta indígena» y 
han capturaclo diez piezas de 
artillería pesada. 
Continúan las o p e r a c i o n e s 
de limpieza contra l a s f u e r z a s 
irregulares enemigas y h a n c a í -
do en nuestras m a n o s n p e v o s 
prisioneros.—EFE. I. 
-uHa. ^ noveíai te , C o j i f e j e n c i ó a y e r c o n R i l 
dignas de mención, i 
Eritrea. •— Prosigue a u e s & a 
acción al este de K e r c n . 
Abisinia. — La situación si-
gue desarrollándose satisfacto" 
riamente para nosotros* ̂ — 
León 39 de Marso de l&H^SSL C3QCegSB3ft&££fó €3SXS[L* 
J E F E PROVINCIAL D E L S E S T O a a ' 
s a l d r á h o y p a r a R o m a 
a r i s c a í G o e r i o g 
.̂«nie iba íien^ COMITNTCADOS INGLESES 
> ^ • .pertenecí ^ -
« S l j ^ mitma,ñn&{ Londres, 29.— Comunicado 
m&Hí b^í0- ^Misma ave dt£ Ministerio dei Aire: 
f í . ^ aág peqEeño>s„ ^ada .que s e ñ a l ^ ^ E F S » 
Lon^re*, ' 2 9 . — Comunica-
do del Almirantazgo bcká-m 
^ando de la 
S t S ^ u i t S ^ t ® ^ ^ sesudo ^ Prof. Súñes-o 
feS?^. con E B c u e I a Nacional de Puericultura, 
J ^ a W a r ^ l * 1 » Jefe de Servicios Provinciales 
^ n W - ? ^ 1 3 ! ^ 6 1 3 General ds, Sanidad por 
^ M e d í S - T ^ i ^imer Premio Extraordinario del 
Me«iici^i£!f ^Posición. Laureado por la Real 
j ¿ o P r o v S k i S n T 0 1 ^ Médico Director del Hospi-
• 8 ^ . ^ U U S I V A de l a Especialidad en láM* 
o r n e n a j e 
e l a C e n t u r i a 
R a m ó n L a g u n a * * 
a n t e l a t u m b a d e 
J o s é A n t o n i o 
SA.N LORENZO DE E L ES-
CORIAL, 29.—La Centuria " R a 
món Laguna" depositó sobre 
ia tumba de3 Fundador de i a 
Falange ana cruz de biemi y 
una mmm&eáiM c^ona d e 
dea y É t t t r t e k t e d e ^ * 
ínutiafas. 
I V s r m i n a d í l i IWVUMMUSÍ, e a 
« t Patio de loe R e y e s , «I carne-
rada fiOguei Primo de R i v e r a 
¿nruríG ^ tos Mmcurreoiafl k r e -
a á l o b J M , an t a i qpw ax-
k o r t d t fes e o m p o n e n t á dfl l a 
vieja guardia a segruir « ( e |#a©» 
t ó n de l a F a l a n g e y d a m á a 
BUü^rea, a o m a a a t n d e L a g n -
B « . F e r m i i a d é l s e n c i l l o i e t a 
p o r l a tarde . M a t s u o k ^ s a k k á 
c o n d i r e c c i ó n a 
CÍA CON. f O B E m - ~ 
OTRDP. • " 
B c t R a . j s ^ w_ M a t s í u o t e a K a 
s i d o recibido cuevarmente p o r 
d m i n i s t r o de N e g o c i o s E s r 
eranjeros atemaBu JWB. ̂ Jhbear 
t r o p - — E F E . 
x x x ; 
B e r l í n , ao* • — C a tetwvóia 
ce lebrada entre 'oc m i n i s t r e e 
de N e g o c i o s E x t e a n je tos d e l 
J a p ó n y d e l R e i c h , vos? R i b -
b e n t r o p , i m d e k r g » d a c a -
d o n . 
M a t s u o k a v i s i t ó 'éeapo&t s í 
m a r i s c a l d e l R e i c h , H e t t a a n n 
G o e r i a g , q u e o f r e c i ó u n a í -
* * * 
— L e e n t í é v » e » 
G ó e r i n g - M a t s u o k a , f u é de l a r -
g a d m a d o n . P u e r o c e x a n ú n a " 
dos los p r o b l e m a s e c o n ó m i c a ? , 
q u e afectan a los d o s p a í s e s ^ 
D e s p o é s ee cekbaBÓ metsrf, 
d ó c . — E F E . 
m í P A T m gS&MASO-
N I P O N A 
m m m k m m 
hegtfm VTA, trñm. 7 . 
T O i n s L i n E e x á . 
• • L A P O S T U E N S B " * 
O í É s s I r a o c i ó n 7 r e p a r a c i ó n d e 
c u b a s ' p a r a . v i n o , ferio M a r . 
A^osaicos oe i ¿^a lac io oeservaflo. 
a l o s h u é s p e d e s del R e i c h . a d o c i 
n a d a « s e hortens iae ao jas % 
a z u l e s , c | m m i s t i o sy ^ f e o -
d o s E x t r a n j e r o s de! J a p ó n ^ 
. .... • :y ¿.i-
ñ a ñ a e a ai L i b r o de O r e de IUA 
d u d a d de B e r l í n . E l m i n i s t r o 
de Es tado^ M e t s s m f d b u g 
gomacstre , Steeg, a c u d i e r o n 4 
s a l u d a r a l i lus t se h u é s p e d ^ 
cruica d e c l a r ó q u e g u a r d a r í a ' 
e n e l f u t u r o u n excelente /e-? 
c u e r d o d é s u e s tanc ia e a l a c a l 
p i t a l d e l R e i c h . C o n s i d e r a q u e 
e l c o r d i a l recibimiento q u e s& 
le h á t r i b u t a d o es l a e s p r e r ' 
s i ó n de l a s i m p a t í a q u e Akm» 
n í a s iente p o r s u p a t r i a y p » £ ; 
" . í * 
J Ó S E LXJIS o . m j s B j ^ i 1 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ' Cm 
r u g í a d e C u e l l o y C a b e z a , l i é * * 
d i e o J n t e r n o d e U e s p e c i a l i ^ 
d a d d e l a C a s a d e S a l u d V a M 
d e c i l l a . C o n c i t a d e U a 1 ¿ 9 
d g # a 6. O r d e ñ o I I 15. 
Efítns ejfirciV.ios. qne tennis 
n.aiFim hny 4ciímnso, p,on la co-
mnninn groneral, fueron taia-
bi^n linnrad . s o n la asistoncia 
«rlñl Exorno. ST*. Obispo en la 
sexta noeho do. la jczlehrnciós} 
actos que han atraído tan 
gran eoiiciirsa 
LA ^EGONCTUACIOK 
El ,a?rdiinno. mést nnmprnso 
qíií̂  ftn los días antrríores. es-, 
píR â ansmsíí.mrnl.r'. dí'.sj)U<% tie 
HÍ» «anto /íP.níidn rfli^josanieia-
t i \ la palahr;» drl F. Franr'.ós, 
tna do la r.nnff^iAri. Jís iniposi-
Idr moraljnrnií» inia re^cmjeilj.i» 
eí/in coyi Pins'por un aclri pa* 
rf^rmo dr amor. ahí. la in-
vcorioB de Cristo de ia Cojaífi-
'si/m, • . ' i • 
VAfo nn "honor, nn Y*r.d?*rT 
IJTJ privilfjrio y un derpeho con 
^dido n los ungidos por el sa-, 
'.cerdocíot 
Pasa a Ta PTTilieaeíón del •pa-
sa je f>va?3|?e1ií'«: *'Comn mí Fa" 
'í1-p«'jii.e eijv-ió a MI, así os ea-
vío yn a vosotros, Kccibid el { 
Kspíriín Santo. A quienes per-
donáms los pecados, les serán 
Iperdonados; » quienes no se 
\flft perdonareis, sm les sgfiáxt 
perdopadíís". 
Bstas palabras, e.onstitnyfeTSi 
al saeordote. maestro, médieo 
y. sobre todo, jaez del aima ptí-
cadoi'a. 
Siendo ello así, la Confesión 
tiene que ser oral. Forqne pÁf& 
que juez juzgue, o sea ab-
suelva o eondene, necesita c"». 
POR JLA RADÍO: 
'SILENCIO VIRGINAD 
. sistema d« d i v u l ^ ^ , ^ « J 
Todos los peristilos se po-
blaron de bayaderas y tañedo' 
res, de cortesanos y de guar-
dias..- , 
El intendente del pa-lacío. 
ton la llave en su cíngulo, avi 
só al Rey Herodes de la llega-
da de up centurión romano, 
seguido de turba gritona y 
mal oliente y de sacerdotes 
envidioros. 
Palideció Hcrodí's.,. Pero en 
aquel momento un joven cor' 
tesano se. postra de rodillas y 
le dioeí 
-—Roma. |Oh Rey! te ama» 
siempre. Pondo Pilato te man 
da al Rabí Jesús..." 
r—;A1 Rabí Jerús^ Que lo 
sepa Herodias.. Decídselo, 
Y Herodeá se dirigió aí pe-
ristilo de las Audiencias.., An-
tipas sy' ió al solio... Un bos-
que de lanzas escoltaba a aque 
lia1 manada de sacerdotes, farr 
seos, rábínos y saduc^os, que 
I acstaban a envidia y a ava* 
" ricia-, '̂ 'X 
ha- escuadra pretoriana empu 
ló "a un hombre b'vido"... 
Detrás la plebe, con un h^dor 
de entrañas' abkrtas y podri." 
das... . 
Avanzó c! centurión... Pero 
Herodes se asomó entre los ta" 
pices.,, |AííI sí; Allá un re* 
bunicio femenino^.. HerodíaS 
gozosa, ¡húmeda de! b£*»3, con 
los perfumes de la unaon ma-
tinal-M asaetaba sus ojos lúbri-
nocerla causa. Aquí sólo se ¡ cos s] Hombrc ]ívído... ;Sen» 
puede eonocer por el ?u.ismo ej 50j¡t21.j0 fe Maquerontc re' : 
r^o,. puesto que. todo es en ua sucitado?... 
éecreto saeramental riguroso. 
Haee.un paralelo éntrelos 
juicios humanos y los de éstis 
tribunal; p&m a probar la e^is 
teneia de la Conffisión oral pvvr 
la Historia, la ̂ Patrística y I» 
Arqueología* 
Pregunta a los inc^duloJt 
'm e$to lo inventaron Jos bon-
bres ¿quién fué este inventor 
al enal &$ rindieron tan fácil» 
mente las eoneieucias? ¿CuaU' 
do? /.Donde?... Aquí calía la ín 
credulidad o la ignorancia. 
Hace después un hermoso 
estudio psicológico del homhre 
y ye en él una necesidad im-
periosa de dar salida s sus 
afectos, alegrías, penas y pe-
cados interno», 
Jntere&'Ja un sucedido .muy 
ntgesJ3vó„, Temioa. ambieio. 
Bando |para los. jó ven es tres BJÍ 
radas df Cristo, la cjirsda cota 
pasiva § Pedro después de su 
perjurio; la mirada ámorosa al 
buen joven del Bvangelio, per-
fecto cuwnlldo? de la ley, / la 
jnirada alentadora al gueeRor 
V Cristo jvwio al Jaéd de T i -
ber'sdes... pr.ra el gobierno de 
Tsrleíiia... JÓVCUPS: fscueha^ 
a Cristo, niirad a Cristo, amad 
• m m m h 
V>étM Marcelo, 9.2.9 Dclia. 
Mateuíátieas, Bachillerato, Re-
válida, ínerreso Instituto, Idio-
y as. Contabilidad, Mecanogra 
£J ' - . ' 
El centurión Isabíó... "Lucio 
Poncío Pilato, Procurador d« 
Tiberio C«sa>r en Jadea y Sama 
ría, o Herodes Antipas, Tetrar 
ca de Galika, salud y amis-
Lucio Poncío le entregaba la 
causa contra- Jesús de Oaliíca, 
suscitada por el Sanhedrín, 
• Herodes pronunció unas pa' 
labras.: "Yo 5̂  mi corte deseá-
bamos presencía-r algunos jue-
gos de este maso— Gratitud a 
Lucio Poncío Pilato... 
Los sanb^drístas, bostiímen-
t i , murmararon.- "Antipas lo 
toma » juego."** 
El Tctrarca sonrió »! ce«t\r 
ríón; miró a su eseoíta-.. y 3 
las pupilas de ascuas lujurkr 
. sas de H^odias, m manceba 
| adúltera, fija* én Jcsús.« 
El Hakan, segundo vtcano 
d«l Sanbedrm, el Qn̂  cobier 
na a los juristas-, desdobló los 
papiros de la causa contra Je-
sús y exclamó? 
-—"En t í nombr? del Seño? 
Dios de Israel, aquí te traemos 
este'blasfemo...". • 
Pero ú Tetrarca Quería di-
vertirse. 
-—"Oye, Rabí Jesús-., mués 
tranos un portento."" 
Rabí Jesús permanecía calla 
do., inmóvil, ŷ  con lá augusta 
serenidad del justo, fijos sus 
o jos en el mosaico...: 
El centurión le avisó a Je-
sús tocándole con su junco de 
Un rayo de ?o! entraba de 
los pórticos y traspasó los ri* 
^os .virginales d.e la barba de 
Jesús, dorando su piel finísi-
ma, sus ojeras verdosas y fati-
gadas y sus párpados caídos..* 
Herede repitió su • manda" 
to- • Jesús no respondí-. 
Antipas volvióse a sus corte 
sanos." v'Cómo ectg hombre se 
ha apoderado de las multitu-
des? Y le temblaba su rostro 
blanduzco. su cabello de una 
lana sudada y descolorida-... 
—-Ved, señor, que viene *de 
Jas aldesj y de los barcos del 
Tiberíades— a la presencia de 
un príncipe-. 
Herodes asintió-., los ojos '-le 
Heroáes serían asaetando a Je" 
sus... v en su interior decía: 
"Heredes, no has podido-. Te 
ha déíprcc'ado Jesús, como an 
tes cuando te llamó raposa—" 
Herodes— cemenzó a' aullar 
de risa grosera. 
^—<:Qué me hp-béis tra i do -
dijo a los sacedotes, un ruin, 
un pobre loco— que se cree, co-
mo loco. Hijo de Dios— 
A poco el efébo de Grería 
ouc le anunciara la visita1 del 
centurión vino arrastrando un 
gordo lienzo de lona blanca— 
' ^ Y Herodes: —E-ta es la ves 
tidura del,* R cv— Con ello de-
volvedle a Pilato— 
Y Im "oficiales enfundaron a 
Jesús dentro de la hopa blan* 
ca Que remedaba el manto re-
gio de los persas-
Jesús caHaba— Y su silencio 
divino caía sobre la<; entrañas 
de. lujuria de aquel'Asmodeo— 
y sobre las ascuas ard:entes de 
Herodias que le enredó en el 
hechizo de su carne caduca e 
imr>en!£enté, • . . j ' s 
Derde entonces—' ' i ••• " . 
Jesús embriagó al mundo de 
•virginidad— y sobre las char-
cas ñota el aroma de cielo de 
los corazones jóvenes 7 virgi-
nales... cuya presencia en la 
Historia basta p^ra demostrar 
la Divinidad de Jesús, 
C 
co Spragus, un motor de $00 RPM 
explosión reducida y el enoendido ad-»lani ^ 
Continuando nuestro i t  d-
racterísticas gañera! ea del Gasógeno "DÜX" " rurí! 
a nuestros lectores y muy eapsclalment ai s A ^ - ^ 
del AutomQvjhsmo. algunas de fes partes t eS£ , e í l gtJ 
funcionamiento, prometiendo en otra .sucssivfT'í. 8 
resto hasta su total fmallaación. " ^ aaceflo 
Encendido del carbón situado eu el recinVní. 
(caldera) con el auxilio de un trapo 0 tro^to ^«t* 
pregnado en gasolina o petróbo, la combustión p ^ó f t* 
por el tiro establecido por la aspiración del motor ^ 
El agua del tepesito interno preduce vapor QUÍ> 1 
to de carbón en brasa, desprende oxigeno que m ^ n L n t a d o 
combustión, -hidrógeno, óxido de carbono, ázoe y Siíî  ^ 3 
los cuales, una vea filtrados y depurados, nasan a? 08 6 'ictére33 
mentándolo, según las siguienfces normas referidas •««« lia 1-
normales de gEsclina. " a tü̂  rJ0 del 
, CONSUMO DE CARBON VEGETAL.—De HOA Saáos >: 
•gramos pnr liitro d'c régimen do gaso-ina. "° * l lísonas ^ 
CONSUMO DE ACEITE.—Normal. 1 ^ucbo i 
CONSUMO DE VIRUTA DE CORCHO, m r^n Smados ju 
CRIN ANIMAL.—Nu'os, porque lavándolos con ¡K? N0 V 
servan ínte»rarnír)te su«i propiedades. ' "oHft r 
TFMPFPATUFA—Diminuye en 20 por loo eQ 
RENDIMIENTO.—Según las pruebas efectuadas , -
v i ' "tB^ ersn fs 
343 por 100 de fuerza, perdíiendo, sin embargo, venbif0 o 63 1 
el aumento de revoluciones, de tal forma que, con 2 20flpi ^ ^ ' y l 
se redujo te potencia de] motor el 8t ?) por 100, r ^ u ^ j ten^ reî í 
de luego casi inapreciable. , • "es (Corte 
No queremos hacer nuevas aííevcradonea sobre g ^ !il 
niñeo, y cemiploto éxito de los ya imtalados, 1 imitando^ * í,J'd jj 
lamente a poner a disposición de quien 'o desee cenilSl ^0^or] 
nes acreditativas, las que para mayor satisfacción del ^ ,8ntí?f e!] 
automovilista daremos a conocer autográñeamente ea ̂  m ] cr 
tra. nróxima y última divulgación. ^ ^ tr'ñ' 
No debemos sMeneiar por eonéiderarío de gran qd z j ^ l { 
pób^ica el hecho de iam contamos con una verdades 2 ¡̂ 1 núes 
üa de personal eso^ckl izado en el montáis de este Ĝwó* Sr's'emt 
Para más detalles dirigirse:, al Ingeniero don Antcn'o IS-i . lA 
Amilivia., Telefono 1284 o a la Agencia MERQ.. OrthS, ohrWan 
nám. 41. Teléfono 11037 Concesionarios exclusivos para U « inHatt 
Palencla y Zamora. 3^0 103 a 
Hoy ere 
írh. Vem 




t aioim. ' 
08. El PU£ 
C 
Librero de Madrid de paso .ca ésta, compra grandes y 
güeñas bibliotecas" y, en general, toda clase de libros. 
Dirijan?©. SR. GOMEZ, Agencia MERQ., Ordeño 0, 
Teléfono 1103. 
r J T J f A C K X E S J t W R V K J O 
MARTINEZ Y CABAS. S. en C. 
feses. Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines. In 
Ferretería en General Tuberías ce codíis clases. Hule» p¡ 
ñas, Líncleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla 
Kerramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS Eyl DUEÑAS (T^lenm) 
Ortíiño U, ~& - L E O N — Telefono 
aró e htec 
instltm-er 






torio O in rú rg i co 'del m . C O D E R Q U E 
"enerair Enfermedades de la matriz. Enfennedadef 
•ra Asistencia 3 partos por el especialista Dr. Ücfca* 
« C A N O O E A F I A , taquigra-. 
fía, idiomas. Academia Franco. 
Galle Valencia Don Juan, 11. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
^PROA*'. 
SEFÜLCEOS,, lápidas, cruces, 
monumentos piedra y mármol. 
Presa ios Cantos, 4 Escultor. 
CARBONES Nespral. Los me-
joréis de Asturias, Galleta, • 6 
pesetas. Plaza Mercado, 5. Te-
iéfono, 1006. 
CLASES dibujo artístico, íi. 
neal, geometría, piníuras escul-
tura y talla. PROA, 
VEHiDESB laboratoríc «on mi. 
croseop'iíb Zeiss. Informes esta 
Administración. 
MIEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza.- genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON., v 
SEPRESENTANTES solícita 
empresa industrial para conce-
der exclusiva regional aparato 
patentado imprescindible en 
todo teléfono. Sousas Córcega, 
469. Barcelona. 
EN OVIEDO, vendo casa nue-
va, emeo plantas, derecha, iz-
quierda. Produce 14.400 pese-
tas anuales. Precio; 135.000 
pesetas, informes: Apare jak 
dur Mendiolagoitia. Plaza Ge* 
nearilsimo, 2. Oviedo. C en 
Ventosílla (Vilíamanín). León. 
ESCOPETA nueva, se vende. 
Kasóns Pu«rtamoneda, 10* 
COCHE Citroen 5 H. P^ ' 
fectísimó estado y corriente de 
todo, bien calzado, ge vende en 
Ordeño 11, 10, 3.° aqúL Telé-
fono, 1797/ 
GBATIFIOAEE quien propor-
clone piso siete habitscioues a 
ser1 posibie, huena o cuadra. In 
f rmes esta Administración. 
VAGA castáña 9 a ip años, ex-
travióse. Ruégase .den razón: 
Pedro Martínez. Carretera Za-
mora, núm. 6. 
HUESPEDES se admiten. Ra-
zón en esta Administ-ación. ' . 
BXTEAVIOSB macho con ca. 
rro,'matrícula Chozan de Aba-
jo, cargado con alpargatas, fun 
dieión de arad es ty dos arados. 
¡ RuíV^se devolución a Almace-
nes Hidruejo, León. 
| COOHB Citroen 5 11.P., S pía. 
i zas, peffctísiino estado y eo-
rriente de todo., bien eaífeado. 
se vende en Ordeño 11. 16, 3.° 
. izquierda. Teléfono, 1797. 
'SE VENDEN vacas suizas, pu-
rá raza, parkias y próximas a 
' parir. Angel Vaquero. Toral de 
! 'os Glúmenes. 
&E VENDEN úuos selarés en 
i Avda. 18 de Julio y tablones 
I tabla* v pares nuevos y una ca 
i sa situada t>v. la calle del.Ba-
I rrio. nmn. 30. Para t r s t ^ con 
! Máximo Ko-írígaíz, Avda. -1» 
i Julio, núm. 88*. 
SE AEÍllENDA O se ^ J 




MAGNIFICO yíolm ee»'-; Pr̂ os , 
ve, se vende, lníor»e* •! J:raQ 
A ííinlviíoíí.ofllnTI. Pili r dmin stración. 
SE VENDE ua o 
plazas, marea "CbevroW o>5.75 
fecío estado, ̂ d a p ^ f ot^. 
Sahagún (León). ^ l*¡* 
VENDO balanza 6^ ^ «a 
imnib^ Ha 
:o 1 
medidor para spJ« y ^ ] ^ (kpre( 
lio para café. Alvaro ^ *ym 
VENDO, - arriendo ^ J. Ayu. 
bón graso, p r o v ^ J ^ ^ tn0< ^ 
ciiidades Pa|0%^fd0^. / i fc<lc L tado. 200. San tón^ L 
SE TRASPASA ^ 
(León). I f ™ S ! n ? S . O K í a 
CASA véndese, n u ^ -
ción, carretera * k* 
Nueva, ^ente a , 
zón en la niisma, J 
SE VENDE u n a ^ 
construéejon en ¿ , 
calla de I * * ^et-sra 
para tratar: ^ 5aic< 
ra Fabr i l & m 
m'ro Alvarez. blléna5 ; 
Tratar, Jo^ Cei* 
F R E N T E 
uventudes 
31 G a rc id 
al 
i i a 
•ICO 
,o1 Edicto de los Key<2i3 Gatólifcos, que expuL 
fa fecha a-4 ^ .udíos -d3 Espafa. Acaso ningún Ds. 
^ra ^ r ? ^ Bdi'cto o hey de nrng^n soberano haya <3;. 
prag111^^3'̂  tanto de uñ - campo como de otro. ; se ha 
¿iscutiao^^ uim poiVar€da á e feaeontradas ? opL 
Se ordena a todas las Mar» 
garitas,. Fechas y F. Azules, 
estén debidaraente uniforma-
das en el Salón de los PP. Ca-
puchinos hoy día 29 a las seis 
menos cuarto de la tárete para 
asistir s la sesión de cine. 
IFlechas no debéis faltar 
ninguna! 
León 28 de Manso 1911.— 
I.A REGIDORA LOCAL. 
de I as 
M i l i c i a s Ü n i v e r s l t a r i a c 
. recordar su fecha, hacer notar que pocas ve-
Sí 1 interesa * \ do con más cuidado que en este punto. Ya el 
í ^ se lia % ĉt0 dice que "dsspuls de consultar a rauplios 
tto del ^ i ^ g caballeros d2 nuestros reinos, y a otras 
jados >' ^aeia, y en nuestro Concejo habiendo delibera 
souas de Le ei tema, hemas decidido ordenar a k>s m*en 
COK, 
agua. 
mucb0 hombres y mujeres,, abandonar nuestros rei-
itBiados i ^ t a¡. m4s a ellos"» La gran extensión de.| Edicto 
í >' f rporodncirlo íntegro, pero es carioso que durante 
veda ltíy_ c~ bava dis í-natro sig'las se haya discutido esta disposiidóa, sin 
en ei .fcas & ̂  ^ hayan tomado en cuanta los argumentos que 
idas rsü 06 nU?Íc wves. Podría haberse sostenido que sus argumen 
i » 
is 
Cfm , ir<? revés* ro<u 
"«óT £t£I1 falaces (q^e no lo fueron de ninguna manera), pero 
^ntadfl * inadmís-bfe, es que ni siqúiiera se tomara en. consL 
o que e» jnedida era necesaria y justa. No ya por un pro. 
^ reU^'oso q"e atacaron estableciendo en fechas anterior 
^ a é n i ^ f r o r t S de Toledo ^ 1480) que los judíos vivieran en bá 
«? i^nendientes. para evitar la poderosa propaganda "cia j 
sre d •r'os 1 1 J -
í 2, 
el seno de I03 cristianos y conversos, y sobre 
Santo Óñcio. En aquel! 
^rtifi^JJJJi^ef problema era ya político y de orden socia1. No fué 
1 <3e, ^ m mito el asesinato de niños para práctica de magia negra 
^ ÍL0 el crimen del* "Santo n^ño de la Guardia". La medida 
H querida y aplaudida por el pueblo, aconsejada por Tor-
nji meniada. una/ de las figuras máf, calumniadas de fe Huma= 
¡ĵ d, pues este Inquisidor cuando ordenaba un proceso acá» 
¡te Gi^ ¡jj» siempre diciendo "y absolveréis libremeate y -
Antonio a 1^ que estén sin eulipa". 
OrdoS, o'vldan muchos historiadores que hacía doscientos años 
is parali Inglaterra habla también ejspulsado a los judíos, y que 
jego los admitió Cronwell según demuestra la "Jew's" Ency. 
» . . Jop^'a" y Hyamson en su "History of the Jews in En-
^ ^ fbnd" como espías asalariados en contra del Imperio Es» 
Dy rHoy creo que ya no hay que discutir el Edicto sino adm?. 
1 R wb. Vemos a, las Naciones que se aoresuran a borrar to-
lo lo que se relacione con la masonería porque (no e.s sólo 
Tan̂ e8y m reunión inocente, con rito? más o,menos simbólicos, ni 
Dros. íqUiera una concepción polítiea. Las lioglas llevan en sí la 
loño II) iioluc'óivde todo sentimientíf nacional en los pueblos en ore 
e aMm. T n̂ai s'tuación se les planteó a I03 Revés Chtób'-
w. El pueblo judío j^más fué español. Se inerus'tó en el orJ 
! ^WV ¡an'smo náclonoj y PSÍ com^ bnlo la Monarquía visigoda rre_ 
| «róehizo nosiMe la inwión árabe, en todo momento sigu'ó 
JíUrtlhn'enda un gran peligro para Ta nn;dad española, acaba-
* formar y para el engrandecimiento de nuestra Patria. 
TnwitA.1^ el. Edicto de 31 de Marzo de 1492 un texto que todos 
[UIPS Pí:< St»[!!mos rec0ídar y,conocer como efem^lo de lo nue es una 
alia estíl írltKa. acertada cuandp c© míen la voluntad, la inteligencia y 
Goma. f^timKnto deJ pueblo que se rige. 




t El Juez de Primera Instan-
cia: de La Bañeza y su Par-
'"HACE SABER: Que en el 
Syzfaáo de su cargo, a instan-
cia de don Herminio Santos 
Nuevo, se sigua expediente 
sobre declaración de falleci-
miento ,de. don Antonio Gon-
znlez Santos, natural' de Soto 
de la Vega -y donde tuvo.su 
ú' .irao domicilio. 
Y ¡por medio del presente se 
da c cocimiento de la existen-
cia del espediente a efectos 
legales. 
Dfldo en La Bañeza a vein^ 
tidós de febrero de mil nove-
cientos cuarenta y uno. 





Avepidq dpi Qpneral Sanjurío. 
núm. 16 ,2,° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida),—Consulta: 
íloraf: de 10 a 1 v de 4 a 8. 
Los nuevos soldados de Es. 
paña vestirán un vistoso unu 
forme, con distintivos de colo-
res correspondientes a los es-
¡tudios que cursan. 
El uniforme está compuesto 
de estas prendas: gorro de p a 
to para los jefes y gorro pa-
recido al de la Legión Cóndor 
para los escuadristas, con la 
••nsignia del S. E. U. La cami 
sa será la de Falange, con cor 
bata negra. El traje está con« 
feecronado con tela color gris, 
más claro que el de la Policía 
Armada 1 ef correaje, negro, 
con doble trincha y la hebilla 
con doble púa, como la regla-
mentaria eu el Ejército; los 
guantes, blancos; los zapatos, 
negros; los pantalones, rectos 
1 irán sujetos ,al zapato con tra 
IbUlas negras. 
La guerrera llevará cuatro 
bolsillos; en el superior izquier 
ABAUERQ 
Para afeitarse y cortarse el 
pelo en EL ASEO; visítelo. Ser 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Miguel Castro 
hijo de Nieomedes, Gral. Mola, 
3. Léón. 
B I L B A O . O L A E T A 
Importadores semillas agríco-





e:ta provincia a 
ín fWl 
íorm» 
¡vrolel J I05 7e trigo naoonal. 
prusbaJ1 Poetas; ídem ídem 
% 'Gañí Precios Se entienden en 
i i ^ed-o ^J0 ^ untado, con 
eutoflj tjin env^r cl«nto autorizado 
^ h**1' ^ deont- - ás 0'56 píselas 
lry,trClaCiOQ de saquerío 
Liía Ü V c"ítarnientos de Villa 
falle ^ K e s . pfualacios ^ Sil. 
' Tu rc^nas ' Saií ^ B?H" valle de Fino-
P- visó, pone en conocr 
Sa del Bierzo. Po 
d^n. Villafranca A. S á J ^ - o : ^ 0 - - u n . illafranca 
n E S ^ 
l o ^ 1 ^ d V l a ' p r o 
^ ^0llalsindicalísta 
^ r 3 ^ Civil - P4¿: 
miento de los señores Alcal-
des que las autorizaciones pa-
ra retirar el cupo de harina- co 
rrespon diente a b primera 
quincena del mes de abril, (se 
Ies remitirá previamente por 
esta- Junta Hacino Panadera, 
con antelación a fin de poder 
retirar dichos cupos a su debí" 
do t'empo. 
Por Dios, España 51^ Re-
volución Nacionalsindicalista. 
León, 29 de ma-rzo de 1941. 
~ E I Gobernador Civl- Presi-
dente. CARLOS PINlLLAo 
• • * 
. Orcular núm. 143 
TRANSPORTES. — Seré 
j cuerda a todos ios propietarios 
! de coches de t;-£«nsporie y de 
I turismo, la obligación en que 
se encuentran de proX'esr a sus 
respectivos vehículos de la co-
rrespondiente tarjeta efe aproví 
sibnamiento de neumáticos que 
do llevarán el distintivo 'os mi 
^Unles cié F. E. T. y de las 
J. O. N. S, En la solana se ne-
varán recuadros con el co.or 
de la Facultad, Escuelas y Es-
tudios a los que pertenezca ,ei 
escuadrista. Así será también 
el cordón de cadetes, que lle^ 
varán los de la Milicia Univer-
sitaria. 
El cuadrado de la solapa y 
el cordón militar llevarán estos 
colores: los de los estudiantes 
de Derecho, rojo; de Medicina,, 
amarillo; de Escuelas E3peeia= 
les, moreado; de Comercio, ver 
de; de Bellas Artes, .blanco; 
del Magisterio, blanco y rojo; 
de Bachillerato, azul y blanco; 
¿e Farmacia, morado; de Ve» 
terinaria, negro y amarillo; (te 
Ciencias, ezul mahón; de Filó» 
sofía y Letras, azul celeste; de 
Ópos'cioaes y Estudios Varios, 
marrón blanco; de Obras Pú« 
blicas, verde y blanco; de ld?0-
mas, morado y blanco; del Con 
servatorio, blanco; de Art;eí? y 
Oficios, blanco y negro; de Pe-
ritos agrícolas, blanco y verde, 
v de. Aparejadores, verd? jfc 
blanco. 
HOTELEROS 
Comprad en la Frutería Leo4 
nesa, Torres de Omaña, núme^ 




Días de actuación, jueves, sábados y domingos. L a buena e@* 
ciedad leonesa se reúne e a 
V " B O L E R O * * 
T o d o s hablan de " B O L E R O " y de s u magna e r q u e s u u 
La perfecta ama de casa 
ELIGE ¿ILMI-RE 
- A " ^ A i l l n ? Sil11 * pres 
MANTEQÜEEA 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marea esrpaoci& 
filero ' ' i Uuj i iyn^ ^ i ^ i í j ^ 
se expide en esta Delegación du 
r?.nte las horas de oficina^ al PÚ 
blico. Igualmente deberán pro 
ceder en estas oficinas al c&n jeo 
de los carnets de circulación 
correspondientes aLaño actual 
en el pisazo de ocho días, trans I 
currído el'cual se procederá a 
sancionar a ios contraventores; 
los coches de turismo, matricu-
lados fuera de b provincia. $0 
licitarán b tarieta de neum^u 
eos en la provincia a cuya- ma-
trícula pertenezcan aunque 
presten servicios en ésta. 
1' Las. hojas de vía-je realiza-
¡ dost modelos A y B , las entre 
1 garán todos los primeros de 
mes. s 
' Se recuerda a los motoristas 
vigilantes de carretera, p u a r -
día Civil y demás autoridades 
que intervienen en la vigilancia 
del tráfico, la obligación de exi 
gir a todo vehículo-automóvil. 
Ta presentación de los docu-
mentos anteriormente referr 
dos. 1 
I León, 29 de marzo de 194?' 
—El Gobernador Civil, Jefe 
i Pjcovmciai 4* ests Servicié 
Deposito exclusivo para UüON j su PROVINCIA 
Avenida Padre Isla. núm. 14. 
TELEFONO 1958 . 
EXPOSICION: 
AVENIDA PADRE ISLA, NUM, 11 
i&U^dad 1^ 3a 
. ¡•mmmmmmaiSaiáaaaSSSt&linmm «¡i m i y iwmmmmmmmmmmmmmamamammm̂mmmmammt 
E I N T E 
PARA LOS TEHEDORES DE 
J U D I A S 
2^*4^ IS^B^Í ÍOGABLE PARA LA S N ^ E G á * S?f 
LOS A L M á C E M S SSR.V300 Ijft̂ TínSWíAT. B^L* 5 
SRIGO • . ¿ 
Jrtír el SESG . Ste. EJe^ t áo ĉSOBacstf ddl S t o ^ b Ka. < 
«loraai Trig©, se b& coaooMo a k » tsesedcres <fe Ja- ? 
cfias m» plazo Jmprorixsga&á© de esstregpa ©a kae AlaBaca. «2 
aa^ de esste Servkáo, sia ffiemria? em saaüáóa^ sfó t o d ^ ^ 
i \ ;«.;\^;>t.-^ y.:, .fe 
aonq-ae no ias teagan dedaradas^ qitó t&nmsai^ ^ día 
15 ds Abríi, desdo fecha.se peísegiaárá éosi las asá- < 
îrafes saadonera ía ríasdestinidad de esta ssesrocoacía, 5. 
Pvte&gQ a los Sres. Alcaldes, Presidentes de Jiüatiaa 
ai&nm^ra^ivas y demás autoridades 1O<SÜ«Q }& asayaar 2« 
difiísi^ da esta ordc-n pocr todos ios zafidios que tengas *2 
a sn alcance para editar ignorancia en sn ciraspBmiento, 
asimismo qoe loe infractores • «starán eomprsndaáos «a 
ia liey de Tasas de 30 de Sepíisso^ü de 1941, 
• León, 29 do Mar^o de m.--BSKS B B O Y ^ 
^ Onfe-ao a Srss. A^caStfe, Pr-eê feaSes d© Jiiatas 5 
^A^miniíftTatyras éisaná© aetccsidades locales dependáen- J» 
tes de ia mía, asi boano a los Agentas de mi Autoridad. % 
bnm^hriiento de la oa-defa pubüeada por ©J Servicio. ? 
Kaeionai del 'frigo, cagando la -entrega en Alma- ¿¡ 
'i:;-yuii eaecüaado; y danck» «teísta a1 Jefe. Frovinciaí del «C 
Servicio Xasadoai de]. Ti'igo peioa ^ f t s r 5 » '̂ sa^oosabi. ? 
I^ón;, 2^ VÍC Marzo îo m i ^ - ^ ' <30®lSffiKAD<dS > 
CÍTXL, C«\líM:>S PINIl.lLA. 1 jj¡ 
¡s p e í a c i o n e s g e r m a n o ^ y u g o e s b y ^ é h 
B e l g r a d o e s t i m a n q u e e l h u e v o C o b i g x s o 
m a n t e n d r á s u s c o m p r o m i s o s 
B&ftiñ, f29rLós 'd?»ffds oñ 
cíales y ondosos de ¡G capi-
tal deí Reich éguen con ex-
zmordlriado interés el des 
arrollo de ta situación poli' 
Hca en Belgrado, asi como 
ta irtfluencia arcimte de cier-
tos grupos de eIem&r}tos ah-
ri&k'nianes m Yugoestaóia, 
En Ut y/ithemstrasse oh 
'serva., &n embargo, im reser 
va absoluta i?r? cisanto a los 
acorttedmierjtos, a^ngus se 
time kt impresión de que la 
situación yugoeslava parece 
caótica. Las declaraciones he 
chas por ciertos ¡ministros u 
oíros personalidades, se afir 
issa no oblaran los hechos, 
porque esto solo pueden ho-
certo los acortWcimientos mis 
sios'y no las, palabras.: 
Bn ios momentos actuales 
se puede hacer constar .la 'exis 
tencia en Belgrado de ten-
demias antiálrmrias, fornen" 
urnas por los. grupos políti-
cos que dirigen los servios 
chovinistas. Esta tenaenda 
t*a en aumento y los sucesos 
del viernes u los ríisevos iñ-
ddcntes registrados en Ja ca 
pitnl yugoeslava, d^muestta-n 
•quê  el ñn exclusivo de la agi 
Umón >es comprometer igs 
Igdones jpntte Yugocsíavia y 
Alemania. , ' 
Bl Gobierno del Rdch 
'prosigue la Wilhemstrasse-
no puede apredar si se, trata 
de actos controlados o no, 
pero no puede negarse que 
los problemas de la política 
interior han rebasado «IÍ 
m&rco vara afeqtar a las r£-
liciones exteriores. I queda 
No cahe. la menor duda tif 'l tkO¿*f 
qii? err Belgrado hay elemen 
tos que trotan ú todo costa j • ? 
de perturbar y empeorar- tos' 
lazos qtte junen a YugoesFít 1 _ 
via con Alemdnta & ¡taha, | 
dn tener en cuenta lajedert \ Bel; 
te .adhesión- al Pacto i riper- : Estad 
co; El s3€iJciona<io cree el GobiernT-l^ 
- contestará rápidamLj, 




«j n i ee -en est 
4eá OmT&túá* habían '©tíns^gal-
iílo ÜegaF a tes^itopio cte ios 
Unidor Efe* . 
n c i m a c i o n oe 
o . 
d e l 
0 L e g i - o n a -
Éwracrest» 2®. O ©oanser-" 
Óo s^iBano fea disootití© ía-
t̂ >̂ fi3(MM9Í6o de todos loe W© 
péiHafteolentee iá^tfdael* 
m m%Pi}m1*gn%® jL^ioniaiHk^ 
tfíente se im pX3pMífamíS<& ya es* 
., ssj nsp^ aféeioa temtirtiatiw. 
CEfe.) , 
c a d a v e z m á s 
sin, M ssirnaario •'Das R6ich,r pfüíiílíea nn artieiilo ' 
-mmímm aíieanáa Dr. Goebbels, sobre ei dominio de Ingia. 
ferra en ]os mares, que en todo tiempo ba sido ia basse da ia 
gran poíítica de Inglaterra, 
Goetíbels dice qué tanto Churcljill como su gobierno, saben 
gsrfeetamente que la situación de Inglaterra es sumamente di 
Scá? y que su causa n© Kiidrá triunfante. "GhurchiU sabe que 
ífeo solamente pone &a juego su exJ&tencia. sino la de la vpro-
pia loglalérra, Efeta gueri'S os su guerra. Si'la pierde, significa 
í»ara él y sus partidarios la pérdida de su carrera poláties' y 
tai] vss: de aígo más. El cerco de bieiro fé&mím, se aprieta caL 
da vez máo. No )my poe^isdad de qo& IsgJatecra escape a su. 
f e l i c i t a a l R e y P e d r o d e 
T a g o e s l a v i a 
•fia* s^tv 
a« Amé-Tk», Loa^res» eete-
.-W asía ^©m^a p̂as Sbffl&fia «««33-
«¿a ®4 fete-iw I» miaría. 
Ka prcwhal® w^ka© í¿|ri&©^ 7 
¿.«s *írAgTí««5«fi bao SMk> «o-
cegados a ^ P^efe!, pora qa« 
tórerigüe H e c ^ ü 5a s&í^ 
. 2»*—He aquí testo deá ^e^P^oas 
^ > l^-s^gñ^; p ^ a , n 4^ Yogoceiavia; ' -
«stse afeomeatos que V. M. asume el pleno ejercicio 
€m sm ĵ ssfesK© Á^SSW ít*st aas»© la dlreeción de¿ â̂ erĉ .o e ^n-
#ŝ ®á§@j2iS@ psae^e» ĵ &o&gmmt quiero unirme a la nacróa 
^ ^ a a ^ s t o s a ^Ta^aarad nuestros sinceros votos par 
fe BsSadt y e? M^aestaa» de V. JC por la libertad e independen-
^ áe Tagoe^avia. M mismo tiempo ^ eaqxnaso mi esperanza 
da «piá las ^ x m m s mm^ jgobieinio y el de los Ests 
des ^sidcSk Qegaoi a ser nmtaanüesfee ventajosas para el 
zagmkxáaofca&o de les .principios de ffljertad y toieranesa que 
sm>j>m *m zogoealaíwo x oocteamierica. 
Los -círculos politicón s? 
'abstienen- de • comentar si ta. 
Mt&cióh es o rto sena. La 
cuestión primordial es saber 
sí se trata de una lucha, mo-
m?ntánea, en una r situación ] 
seguramente complicada, pot 
los problemas políticos, o 
sea acorftedmientos r^asáreros 
o expresión de úna hnea de ' 
• política. 
• -há Wilhemstrasse tampoco 
ha contestado a esta prégum 
te. Lo único aue se ha ma-
rJtestado es 'que '4l Rdch no-
qí> síptar-'i eva'r* ñor' l a ma-
•sos alterados en la Het'ermi' 
tíación de sa actitud. -Con 
moivJó de la achestón yugo-
, eslava al Pacto Tripartito. 
Alemania^ expresó su simpar 
tía hacia dicho país y dijo 
• que consideraba su ingreso 
en H sistema del Eje, como 
un elemento ' de estabilizcr 
dón pn el sureste de Euro- \ 
pa. Si algums elementos tra \ 
tan ahora de oporíerse a tá \ 
evolución marcada ' por' ej \ 
protocolo de Viena, sílos so \ 
ios sérán responsables ̂ 'e ¡o 
que pueda ocurrir y si cressn 
que puede abusarse de la rpagr 
oanimidad del Rdch, se equî  
vocarf. Alemania no estará 
dispuesta a dejarse provocar 
9 insultar por agente a 
sueldo.-EFE. 
Budaipest, 29. — 
sideníe dcj. Consejo 
vo, ^wetkovitch y e| ^'Xjadóa' v» 
nisíro de Ñegocios Éxtraj; ipreciso e: 
qvg s-? encontraban detew Itragediaj 
han sido puestos en HbeS*1 
aunque soinetidos a ÍÍ2Í¿ 
policíaca'. . . 
Según un diario, q 
qnc transmite la • 
Jan .sujetos a uroceso 
AL D 
7CO ALEMA 
o, 29, — El }é 
iavor de Ejérciti 
goeílavo, scompañado 
comisión^ ha visitado a 
tro de1 Alemania en esta 
tal e n darle í^da ciase 
cnsâ s cor? relación a k)í 
dentes ócurridoa ave:,— 
• ¿MANTENDRA: E. 
• IOOÍ 
Belgrado, 29-.- Se 
por los medios cñcioi 
contrariamente a ios ¡ 
de erigen americano ti 
b!-3r'ho yugoeslavo vo 
. tizado ninguna Q?st,i 
Berlín para corisegair 
loción de ciertas ^ 
del Pacto Tripaftm 
Los medios oñaates 
man que puesto gi* ia 
dón de Yugoeslavia 
cambiado, su ni&VQ ^ 
no rnanterfdrá. sus (0 
misos. Por elfo, a?{ 
todos los documentos* 
'tem. eoÉao ana 
da J!tao38v&Sr'm "feiterpre. 
de ¡a promesa de ayada becba por 
Bassxs? W^ííes, ai po&Ao yugoesjam BS embajador nortean>e 
î caae «a Belgrado teteeoaeaba ai departamento de Estado. 
ALEMANIA PIDE A \ 
YUCJUESLA VIA ACLA 
RE LA ¿ U UACiON \ 
\ Budapest, 29.—El corres- j 
ponsal de un diario e-n la ca* 
.pital de Yugocslavia, informa 
que el ministro del Reich, en 
i Belgrado, ha entregado al nue 
¡vo Gobierno yugoeEiavo una 
nota en 1» que planteas las 
1 cuestiones siguientes: ^ 
¡ 1,0 ;Tiene la intención Tu 
• oeslavía de colaborar con las 
potencias del Eje en ei espíritu 
de! Pacto Tiipartitor-
í z.* ¿Por qué ba- sido orce-






Nueva lOia, 1 
sionista, C,1J" pntr» 
mann, que ^ - en-^n 
visitado a lord o* 
rogado influye.^ ?oi 
en. libertad a ^ T t M 
oíos que ^ ^ ¿ 0 0 ^ 
un navio f . ^ ' f a l i f f l 
destino a Jf J"f- 0 en ei 




f ¿ 4 s m i t i r á ^ 
tíe- • 
áe>S 
